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EDITORIAL 
É com grande satisfação que nós, editores da Conjuntura Global, compartilhamos 
mais essa edição com o público e informamos futuras mudanças. Após dois anos de 
publicações trimestrais o presente periódico acadêmico terá três números por ano, 
adotando o sistema quadrimestral. Também iniciamos, nesse momento, os dossiês 
temáticos para tratar de assuntos mais específicos e pertinentes no cenário internacional 
contemporâneo imediato. Na presente edição Rodrigo Galvão Pinho Lins expõe sua 
pesquisa referente ao papel do Estado diante das desigualdades econômicas advindas 
com a globalização econômica. O autor utiliza-se dos Estados Unidos da América e da Índia 
para alcançar suas conclusões. Ignacio Javier Cardone traz em seu boletim um olhar 
sensível ao conflito da Criméia e a população ucraniana, tornando relevante dados de 
desenvolvimento humano como parte explicativa da situação. Mariana Mattos de Almeida 
Cruz problematiza o resultado obtido no referendum pela independência da Escócia, em 
2014, utilizando-se de variáveis como o regionalismo, o atual cenário da União Europeia 
e a relação política com o Reino Unido da Grã-Bretanha.. Eliton Felipe de Souza defende 
um olhar crítico à atuação do Estado em conjunto com empresas em situações que podem 
configurar, no caso brasileiro, um subimperialismo como estratégia continuada desde o 
regime militar, ultrapassando crises como a de 2008 e mantendo a expansão empresarial 
no cenário internacional. Por fim, na seção de graduação temos a contribuição de 
Christofer Weiland com sua pesquisa sobre os interesses nucleares norte-americanos que 
favoreceria, hoje, um futuro cenário multipolar. 
O reconhecimento obtido pela qualidade da Conjuntura Global no meio 
acadêmico representa em parte nossa dedicação e em parte as contribuições que vocês, 
leitores e pesquisadores retornam ao nosso trabalho. Nos próximos números 
continuaremos o processo de seleção de boletins de conjuntura internacional que desde 
já está aberto para submissões. 
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